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新しい季節がはじまりました。ピエリア 2015 年春号「愛の書物、書物への
愛」をみなさまにお届けいたします。外語大の先生方をはじめ多くの方々に
ご尽力いただいた今回のピエリアは、まさに愛にあふれた一冊となっていま
す。愛と書物をめぐるエッセイやインタヴューは、書物の存在がいかにふか
い恩恵を私たちにもたらしてくれているかについて、多くの視座を与えてく
れます。愛のありようを書物とともに考えることは、多文化、多様性へのい
っそうの理解を促してくれるに違いありません。新しい生活をはじめられる
外大生のみなさんが、ここに掲載した数々の書物たちを手に取って、豊かな
愛へのまなざしを獲得されることを心から願っています。（伊）
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好評発売中！
真島一郎　川村伸秀［編］
山口昌男　人類学的思考の沃野 
学び知ることの愉楽と自由を愛し、野生の思考と詩学を旺盛に探究しつづけた “知の巨人” 山口昌男の
人と思想を豊かに読み解く。追悼シンポジウムの記録、書き下ろしの山口論、山口による単行本未収録
論考、詳細な研究記録、年譜・著作目録、貴重なスケッチ・写真を多数収載。
A5 判　並製　507 頁　定価：本体 3400 円＋税　ISBN978-4-904575-42-0　C0039
谷川道子［著］
演劇の未来形　Pieria Books
ブレヒト、ミュラー、イェリネクなどのドイツ現代演劇と、アングラ演劇、蜷川幸雄、富良野塾など日
本の演劇シーンを遍歴し、内外のさまざまな上演・劇場の現場をめぐりながら、1960 年代から〈3.11〉
後の文化状況までを射程に、時代史と個人史の交点で演劇の可能性をさぐる。
四六判　並製　368 頁　定価：本体 2400 円＋税　ISBN978-4-904575-36-9　C0074
吉田ゆり子　八尾師 誠　千葉敏之［編］
画像史料論―世界史の読み方
歴史を学び、地域を探究するために、私たちは “過去からのメッセージ” とどのように向き合えばよい
のか。古今東西の画像を、歴史研究・地域研究の史料として扱うための方法と意義を論じる、本邦初の
画期的史料論。東京外国語大学の教員 19 名による世界史入門。カラー図版多数収載。
A5 判　並製　326 頁　定価：本体 2800 円＋税　ISBN978-4-904575-32-1　C1020
猪野真理枝　佐野 洋［著］　馬場 彰［監修］
英作文なんかこわくないⅡ―連体修飾編
対照言語学的なアプローチにより、日本語の表現形式とその意味を正しく理解することで、より自然な
英語で表現する。1 つの文の中で 2 つの出来事を表す日本語の連体節を自然な英語にするためのコツを、
６ステップ、全 46 回で学びます。好評既刊『英作文なんかこわくない』の待望の続編！
A5 判　並製　320 頁　定価：本体 1800 円＋税　ISBN978-4-904575-35-2　C0082
チュット・カイ［著］　岡田知子［訳］
追憶のカンボジア　物語の島 アジア
フランス植民地時代からクメール・ルージュの時代、豊かな自然のなかで人々がおおらかに暮らす故郷
を舞台に、カンボジアの激動の歴史と過酷な運命を生き抜き難民としてフランスへ渡った作家が、幼少
時代の思い出を描く傑作小説三篇。シリーズ〈物語の島 アジア〉第 2 弾！
四六変型判　並製　261 頁　定価：本体 2400 円＋税　ISBN978-4-904575-37-6　C0097
〈世界を感応する雑誌〉ＦＩＥＬＤ  ＰＬＵＳ（フィールドプラス）第 13 号
本学アジア・アフリカ言語文化研究所発行の本誌は、世界のあらゆる地域をフィールドとする研究者た
ちの取り組みや経験を紹介する雑誌。第 13 号は巻頭特集「アフリカの暮らしを映し出すメディア」（責
任編集・内藤 直樹）ほか、好評コーナー「フィールドワークって何？」「フロンティア」など、読みど
ころ満載です。
年 2 回（1 月・7 月）発行　A4 判　並製　33 頁　定価：本体 476 円＋税　ISBN 978-4-904575-43-7　C0039
